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KÁTAI RA FA EL – MU RAI AND RÁS
A rend őr sze re pe 
El tű nés ből em ber ölés
2009 no vem be ré ben a Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gi
te rü le tén, Moh ácson egy el tű né si ügy kap csán vég zett ku ta tás so rán több
mint hat mé ter mé lyen a föld alá te met ve ta lál tak a nyo mo zók egy idős né -
met párt. Ké sőbb ki de rült, em ber ölés ál do za ta i vá vál tak. 
Mi kel lett ah hoz, hogy meg la kol jon két em ber, aki meg ölt két má si kat?
Nyil ván va ló an egy bün te tő el já rás, amely ben a rend őr ség meg ál la pít ja, hogy
bűn cse lek mény tör tént, fel ku tat ja az el kö ve tő ket, a sér tet te ket, a ta nú kat, a
bi zo nyí té ko kat, ja vas la tot tesz a vád eme lés re, az ügyész ség vá dat emel, a bí -
ró ság pe dig a vád alap ján ma rasz ta ló íté le tet hoz. Kön nyű ezt így le ír ni, de
en nek az em ber ölés nek a fel de rí té sé hez olyan rend őrök kel let tek, akik hit tek
ma guk ban, a meg ér zé se ik ben, a tu dá suk ban és az igaz ság szol gál ta tás ban,
akik mun ka időn túl, akár egy mar ko ló gép mel lett áll va, fa gyos kod va men tek
az in for má ci ók után. 
Ak tu a li tás
Mi le het az ak tu a li tá sa egy 2009-ben tör tént em ber ölés nek? Amel lett, hogy
ez az eset rá vi lá gít az el tű né si ügyek, kü lö nö sen a gya nús el tű né sek ala pos
vizs gá la tá nak szük sé ges sé gé re, iga zá ból nincs kü lö nö sebb oka, egy sze rű en
el ma radt a pub li ká lá sa. Fel há bo rí tó, bor zasz tó, ke gyet len bűn cse lek mény,
amely ről be szél ni sem, ír ni sem akart ak kor még sen ki, egy sze rű en csak el
akar ta fe lej te ni min den ki, akit érin tett, aki meg döb ben ve hall gat ta a gya nú sí -
tot tak, majd vád lot tak és el ítél tek sza va it, a ko nok, meg bá nás nél kü li ta ga -
dást, lát ta vi sel ke dé sü ket, amely ből mind vé gig su gár zott az ér tet len ke dés,
mert fel sem fog ták tet tü ket. Ki csit több mint nyolc év vel ké sőbb azon ban
már fel tűnt, hogy en nek az ügy nek a ta pasz ta la ta it még nem osz tot ta meg
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A bal ese ti hely szí ne lő
Vajta Lász ló rend őr szá za dos, ügye let ve ze tő, ak kor még zász lós ként a Mo -
hácsi Rend őr ka pi tány ság bal ese ti hely szí ne lő je tet te meg az el ső lé pé se ket a
bűn cse lek mény fel de rí té se ér de ké ben a kö vet ke zők sze rint. 
2009. nyár vé gén a ve le egy ut cá ban la kó uno ka test vé re az zal ke res te
meg, hogy van egy gya nús tör té ne te. El mond ta, hogy A. I. és a fér je, T. R. G.,
egy jó mó dú, idős, monyoródi né met pár, ná la hagy ta ja ví tás ra a Maz da 5 tí -
pu sú sze mély gép ko csi ját. Ak kor el me sél ték ne ki, hogy la kik ná luk há rom né -
met ál lam pol gár, akik nagy üz le ti vál lal ko zás ba kezd tek, sok be osz tott juk
van, agilisek, de se gít ség re szo rul tak, ezért pénzt ad tak ne kik, és a lak ha tá -
suk ról is gon dos kod tak. Manuel, a fe le sé ge, Anja, va la mint a ba rát juk,
Thorsten be köl tö zött a pár monyoródi há zá ba. Az idős pár el me sél te, hogy
Manuelék há lá juk je lé ül egy spa nyol or szá gi nya ra lás sal lep ték meg őket, és
amíg ők nya ral nak, úgy sincs szük sé gük az au tó ra, lesz ide je meg ja ví ta ni, és
ha ha za jön nek, el men nek ér te. El telt a meg be szélt idő, a né met pár nya ra lá -
sá nak ide je is le járt, de még sem ők, ha nem Manuel je lent ke zett a gép ko csi -
ért. Ami kor meg kér dez te tő le, hogy hol van nak, azt a vá laszt kap ta, hogy
annyi ra meg tet szett ne kik Spa nyol or szág, hogy ott ma rad nak, ő vi te ti utá nuk
az in gó sá ga i kat. Ez után Manuel el vit te a Maz dát a szer viz ből, töb bet sem őt,
sem az idős párt nem lát ta. Mi vel a pár va ló ban nem volt el ér he tő, Vajta Lász -
ló előbb csak ma gán em ber ként, majd hi va ta lo san is meg kezd te az adat gyűj -
tést, és meg tud ta, hogy Manuel vál lal ko zá sa csőd be ment, sok em ber nek tar -
to zott, és fel je len tést is tet tek el le ne, Thorsten pe dig be köl tö zött T. R. G.
há zá ba. Egy éj sza kai szol gá la ta ide jén a monyoródi ház hoz ment, és mi vel az
ut ca front ról nem lát szott, az ol dal só bok ros te rü le ten ke resz tül be né zett az
ud var ba, ahol két né met rend szá mú gép ko csit lá tott. Ezek ről nem sok kal ké -
sőbb ki de rült, hogy mind ket tő schengeni kö rö zés alatt áll, mert bűn cse lek -
ményt kö vet tek el ve lük. A ren del ke zé sé re ál ló in for má ci ó kat meg osz tot ta a
Moh ácsi Rend őr ka pi tány ság bűn ügyi osz tály ve ze tő jé vel, aki be in dí tot ta a hi -
va ta los gé pe ze tet. Szé les kö rű adat gyűj tést vé gez tek a la kó kör nye zet ben és a
Manuel cé gé nél ko ráb ban dol go zók kö ré ben is. Az egyik volt al kal ma zott,
egy sze der ké nyi fér fi el mond ta, hogy Manuel Moh ácson a Fisowo Kft.-t ve -
zet te, de a sok tar to zás mi att tönk re ment. El mond ta, hogy fel tű nő, sőt gya nús
volt, hogy a te lep he lyen volt egy nagy gö dör, ame lyet ért he tet len ok ból va -
sár nap te me tett be Thorsten. Az idő pont ok egyez te té se kor meg ál la pí tot ták,
hogy ez ak kor tör tént, ami kor az idős pár nya ral ni in dult. Ez zel egy idő ben




ce des is kö rö zés alatt áll Né met or szág ban. Ezek után Vajta Lász ló fel vet te a
kap cso la tot a te lep hely ak ko ri tu laj do no sá val, il let ve ügy véd jé vel. Rö vi den
vá zol ta a tör tén te ket, és az en ge dé lyü ket kér te a ko ráb ban be te me tett gö dör
fel tá rá sá ra. Mun ka gé pet szer ve zett a hely szín re, ami csak nem har minc perc -
cel ké sőbb öt mé ter mély ség ben egy holt tes tet for dí tott ki a föld ből. 
Az el sőd le ges in téz ke dé sek
2009. no vem ber 16-án 20.30-kor a Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
ügye let ve ze tő je te le fo non ér te sí tet te a ké szen lé ti ügye le ti szol gá lat pa rancs -
no kát, hogy a Moh ácsi Rend őr ka pi tány ság bal ese ti hely szí ne lő je ál tal ös sze -
gyűj tött in for má ci ók alap ján el tű nés mi att kez de mé nye zett in téz ke dés em -
ber ölés gya nú já vá vált. A tá jé koz ta tás sze rint a Moh ácsi Rend őr ka pi tány ság
il le té kes sé gi te rü le té ről 2009. au gusz tus utol só hét vé gé jén el tűnt egy 69 éves
nő és az élet tár sa, egy 71 éves fér fi, mind ket ten né met ál lam pol gár ok. Az el -
tű né sü ket 2009. no vem ber 12-én je len tet ték be, en nek alap ján el já rás in dult.
Az el tű nés mi att foly ta tott el já rás so rán be szer zett ada tok sze rint va ló szí nű -
nek tűnt, hogy a ke re set tek em ber ölés ál do za ta i vá vál tak, őket egy moh ácsi
te lep he lyen ko ráb ban ki ásott – mint utóbb ki de rült –, kb. hat mé ter mély és
két és fél szer két és fél mé te res gö dör ben han tol ták el. 
2009. no vem ber 16-án a fel ve tő dő ada tok alap ján, a kér dé ses te lep he lyen
a be te me tett gö dör hoz zá ve tő le ges he lyén – a moh ácsi tűz ol tó ság mun ka tár -
sa it is be von va, és a te lep hely ak tu á lis tu laj do no sá nak en ge dé lyé vel – mar ko -
ló gép pel ásást kez de mé nye zett a Moh ácsi Rend őr ka pi tány ság bűn ügyi osz tá -
lya, majd ami kor ru ha fosz lányt, il let ve em be ri nek tű nő ma rad ványt ta lál tak,
azon nal ér te sí tet ték a Ba ra nya Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság köz pon ti ügye -
le tét, amely be ren del te a me gyei bűn ügyi ké szen lé ti ügye le ti szol gá la tot.
Egy ben in téz ked tek a cse lek mén nyel kap cso lat ban el kö ve tő ként szá mí tás ba
ve he tő sze mé lyek fel ku ta tá sá ra és elő ál lí tá sá ra, il let ve, hogy az el tű nés kö rül -
mé nye i ről in for má ci ó val bí ró sze mé lyek ta nú ként ren del ke zés re áll ja nak. A
hely szí nen meg ál la pí tot ták, hogy a te lep he lyen lé vő és fel tárt gö dör ben egy
ré geb ben el hunyt nő tes te ta lál ha tó, kb. öt mé ter mély ség ben. A hely szí ni és
el sőd le ges ha lott szem lét le foly tat ták. Az el hunyt nő ru há za tát, ka ró rá ját
(amely 5.58-kor állt meg), a jobb és bal ke zén lé vő egy-egy kö ves, arany ka -
ri ka gyű rűt, il let ve a bal fü lé ben lé vő arany, kö ves ka ri ka fül be va lót bűn jel -
ként le fog lal ták. Az el hunyt fo ga za ta (arany nak tű nő fog pót lás ok), ék sze rei
alap ján a ké sőb bi ek so rán a sze mély azo nos sá ga meg ál la pít ha tó vá vált. A
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holt test el sőd le ges vizs gá la ta alap ján a ha lál okát nem si ke rült meg ál la pí ta ni,
csak a ké tol da li so ro zat-bor da tö rést, amely az el te me té se köz ben is ke let kez -
he tett. A ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján meg ál la pí tot ták, hogy a meg ta lált
női te tem azo nos az el tűnt ként ke re sett né met ál lam pol gár ral. Az el tűnt élet -
társ fel ku ta tá sa an nak el le né re nem ve ze tett ered mény re, hogy a meg ta lált női
holt test kör nye ze tét is fel ás ták, il let ve több olyan he lyen is ásást vé gez tek,
ahol az el tű né se ide jén göd rök vol tak, de azo kat hir te len be te met ték. Ezek
után ta nú ként hall gat ták ki a te lep hely ak tu á lis üze mel te tő jét, a Moh ácson élő
V. L. A. né met ál lam pol gárt. El mond ta, hogy a te lep hely zárt, ah hoz raj ta kí -
vül há rom em ber nek van kul csa: Manuelnek, a fe le sé gének, Anjának, va la -
mint Thorstennek, akik az el tűnt sze mé lyek ma gyar or szá gi in gat lan já ban lak -
nak. A há rom né met ál lam pol gárt elő ál lí tot ták. Thorsten szó ban el is mer te,
hogy azt a göd röt, amely ben a női te te met meg ta lál ták, ő te met te be mar ko -
ló gép pel Manuel ké ré sé re, de ál lí tá sa sze rint nem tu dott ró la, hogy ab ban egy
holt test van. Manuel és Anja egy más nak el lent mond va szá mol tak be az idős
há zas pár el tű né sé nek kö rül mé nye i ről, így em ber ölés gya nú ja mi att őri zet be
vé te lük mel lett mind hár man gya nú sí tot tá vál tak. Két nap pal ké sőbb, mi u tán
több má sik göd röt is ás tak a kör nyé ken egy utol só öt let alap ján lej jebb ás tak,
és ugyan ab ban a gö dör ben, egy mé ter rel mé lyeb ben meg ta lál ták a má sik
holt tes tet is. 
A tör té net
A bal ese ti hely szí ne lő ki tar tó ér dek lő dé se és mun ká ja meg hoz ta a gyü möl -
csét, nap vi lág ra ke rült egy la tens bűn cse lek mény, így a Ba ra nya Me gyei
Rend őr-fő ka pi tány ság bűn ügyi osz tá lya em ber ölés gya nú ja mi att ren delt el
nyo mo zást. Az ered mé nyes bün te tő el já rás le foly ta tá sá hoz szük ség volt az
egész osz tály ra, de az ügy elő adó já nak ap ró lé kos, ala pos mun ká ja alap ján állt
ös sze ke rek egés szé a tör té net. Mu rai And rás rend őr al ez re des, ki emelt
főnyo mo zó – je len leg a Ké szen lé ti Rend őr ség Nem ze ti Nyo mo zó Iro da be -
osz tott ja – min dent meg tett an nak ér de ké ben, hogy a gya nú sí tot tak elő é let ét,
tet te it oly mér ték ben fel tár ja, hogy az egy vád irat és egy ma rasz ta ló íté let
alap já ul szol gál has son. A tör té net ről át fo gó ké pet mu tat az ál ta la ké szí tett
össze fog la ló je len tés ki vo na ta. 
Manuel és fe le sé ge, Anja 2009 ele jén Ma gyar or szág ra utaz tak ré gi is me -
rő sük kel, Thorstennel együtt az zal cél lal, hogy itt le te le ped je nek és üz le ti




kül föld ön egy há zi szer tar tás ke re té ben kö tött há zas sá got, tör vé nye sen csak
élet tár sak. Thorsten Manuel ré gi ba rát ja, már ak kor jó ban vol tak, mi e lőtt
Manuel meg is mer te vol na Anját. Ők hár man már kint Né met or szág ban is kö -
zös ház tar tás ban él tek, több nyi re kü lön fé le bé relt in gat la nok ban, meg él he té -
sü ket „ügyes ke dé sek kel” biz to sí tot ták. Anja az élet tár si kap cso lat előtt fu tár -
ként dol go zott, azu tán Manuel tar tot ta el. Thorsten tu laj don kép pen a csa lád
min de ne se volt. Az „ügyes ke dé sek” öt let gaz dá ja és ki vi te le ző je Manuel volt,
ő volt köz tük a leg ta nul tabb és leg in tel li gen sebb, ki emel ke dő in for ma ti kai is -
me re tei vol tak. Az ál ta luk foly ta tott pénz szer ző te vé keny sé gek szin te egy től
egyig il le gá lis, bűn cse lek mé nye ket meg va ló sí tó ma ga tar tá sok vol tak – több -
nyi re csa lá sok –, ame lyek mi att több bün te tő el já rást is in dí tot tak a né met ha -
tó sá gok, ezért ala po san fel te he tő, hogy a Ma gyar or szág ra tör té nő át te le pü lés
egyik oka a fe le lős ség re vo nás elő li me ne kü lés le he tett. Manuel, Anja és
Thorsten 2008 vé gén ki bé relt há rom gép jár mű vet (két te her gép ko csit és egy
sze mély gép ko csit) Né met or szág ban, ame lyek kel an nak tu da tá ban in dul tak
Ma gyar or szág ra, hogy az utol só bé relt la kó hely ük re már nem tér nek vis sza
töb bet. A gép ko csi kat nem vit ték vis sza a bér le ti idő le jár ta kor, a la kás bér-
le ti dí ját nem fi zet ték ki, ezért újabb el já rá sok in dul tak el le nük. Ma gyar or szá -
gi le te le pe dé sük előtt Manuel az interneten ke res gélt al kal mas nak tű nő he -
lyet, így ta lált rá egy in gat lan ér té ke sí tő ügy nö kön ke resz tül A. I. monyoródi
há zá ra. Az ügy nök sze mé lye sen is ös sze hoz ta Manuelt a tu laj do nos sal, meg -
kö töt ték a bér le ti szer ző dést, majd az át te le pült hár mas be köl tö zött. Mi vel
sem mi lyen va gyo nuk nem volt, a fő bér lő nek vé gez tek ház kö rü li mun ká kat,
gon doz ták az ál la to kat. Pénz re volt szük sé gük, ezért Manuel foly tat ta az
internetes csa lá sa it, köz ben pe dig Anja ne vén lét re hoz ta a First Shopping
World (Fisowo) Kft.-t. Az már ko ráb ban is jel lem ző volt Manuelre, hogy
Anja ne vé ben kö tött üz le te ket, tud va, hogy Anja egy szel le mi leg vis sza ma ra -
dott, csök kent kva li tá sú sze mély, aki az ilyen üz le ti te vé keny sé gek nek még a
ter mé sze tét sem ké pes át lát ni, nem hogy irá nyít sa őket. A kft. ne vé ben ki bé -
rel tek Moh ácson egy te lep he lyet ke res ke del mi te vé keny ség cél já ra. Ter ve ket
ké szít tet tek, en ge dé lye zé si pro ce dú rák in dul tak, majd meg kez dőd tek az épí -
té si mun ká la tok is a te lep he lyen, de ter mé sze te sen mind ez pénz be ke rült, ami
ne kik nem volt. Fi zet ni kel lett a bér le ti dí jat, a ter ve zőt, a ha tó sá gi en ge dé -
lye zé sek já ru lé kos költ sé ge it, nem utol só sor ban a fel vett mun ká so kat is, akik
a ki vi te le zést vé gez ték. A mun ka fo lya mat ok nak több olyan té nye ző je is volt,
amit sa ját erő ből nem tud tak el vé gez ni, ilye nek vol tak a te lep hely asz fal to zá -
si mun kái is. Az ef fé le mun ká la to kat fi ze té si ígé re tek fe jé ben vé gez tet ték el
kül ső vál lal ko zók kal. Ter mé sze te sen már a vál lal ko zás be in dí tá sá hoz is pénz -
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re volt szük ség, ezért az A. I.-vel meg kö tött bér le ti szer ző dés lét re jöt te után
igye kez tek mi nél job ban a tu laj do nos bi zal má ba fér kőz ni, ami Manuel mé -
zes má zos, be hí zel gő mo do ra kö vet kez té ben rö vi de sen si ke rült. Se gí tett eb -
ben az is, hogy már a bér le ti szer ző dést is úgy kö töt ték meg, hogy az in gat -
lant ké sőbb hat van ezer euróért meg kí ván ják vá sá rol ni. Tud ták, hogy a
tu laj do nos szí ve sen el köl töz ne Monyoródról, és azt is, hogy van egy épí té si
tel ke Bár köz ség ben, ezért Manuel ígé re tet tett ar ra, hogy ott egy min den
igényt ki elé gí tő há zat épít fel A. I.-nek és az élet tár sá nak. Eh hez is ter vek ké -
szül tek, majd a meg ren de lő kí ván sá ga i nak meg fe le lő en meg kez dő dött az
épít ke zés is. Eh hez Manuel száz negy ven ezer eurót vett át A. I.-től és meg -
egye zett ve le ab ban is, hogy az ál ta la bé relt ház ter ve zett hat van ezer eurós
vé tel árát is be épí ti a bá ri ház ba. Így ös sze sen két száz ezer euró ér ték ben ter -
vez te fel épí te ni a há zat úgy, hogy ez zel egy idő ben tu laj don jo got sze rez a
monyoródi in gat lan ra. Az em ber ölés mi att in dult nyo mo zás ban ezek kel az
ügy le tek kel csak olyan mély ség ben kel lett fog lal koz ni, hogy tisz tán és vi lá -
go san lát ha tó le gyen a ter hel tek anya gi hely ze te, il let ve a ha szon szer zé si
szán dék. 
A be szer zett ada tok egy ér tel mű en ar ra mu tat tak, hogy a ter hel tek nek Ma -
gyar or szág ra ér ke zé sük kor szin te sem mi jük sem volt, még az uta zás hoz
hasz nált há rom gép ko csit is bűn cse lek mény el kö ve té sé vel sze rez ték meg. Itt
sem mi lyen pro duk tív, hasz not ho zó te vé keny sé get nem foly tat tak, be vé tel ük
nem ke let ke zett, pén zük ki zá ró lag a sér tet tek től szár maz ha tott, il let ve ezen
túl me nő en a vál lal ko zás épí té sé hez, va la mint a bá ri in gat lan ki vi te le zés éhez
ren ge teg – több mil lió fo rint ös sze gű – tar to zást hal moz tak fel, mi köz ben jól
él tek a sér tet tek től ki csalt ös sze gek ből. Köz ben a bé relt te lep he lyen, bé relt
mun ka gép pel több göd röt is ása tott Manuel az zal a mond va csi nált cél lal,
hogy azok ba az épít ke zé si tör me lé ket te me tik majd. Az egyik göd röt ki fe je -
zet ten nagy mé re tű re és mély re ásat ta, amit az zal ma gya rá zott, hogy oda egy
táv köz lé si vál la lat né met or szá gi köz pont já val egyez te tet tek alap ján GSM-
átjátszót fog te le pí te ni. A nyo mo zás so rán meg ál la pí tot ták, hogy a táv köz lé -
si tár sa ság nak sem mi lyen szán dé ka nem volt oda át ját szót te le pí te ni, így en -
nek el ké szí té se már az elő re ki ter velt em ber ölés re utalt. Köz ben Manuel
kül föl di nya ra lást ígért be A. I. és élet tár sa ré szé re az zal, hogy tá vol lét ük alatt
ők ke ze lik a hát ra ha gyott in gat la no kat, gon doz zák az ál la to kat, és ter mé sze -
te sen foly tat ják az épít ke zést is. A sér tet tek na gyon örül tek en nek a le he tő -
ség nek, mi vel évek óta nem vol tak nya ral ni, hi szen nem volt ki re hagy ni uk a
há za kat és az ál la to kat. A nya ra lás le he tő sé gét ezért ők ma guk is, de




szo ká sa volt, hogy min den el uta zá sa előtt vég ren de le tet ha gyott hát ra az zal,
hogy a leg utol só vég ren de le te sem mis sé te szi az elő ző ket. 2009. au gusz tus
29-én is ké szí tett egy vég ren de le tet (eb ben min den va gyo nát és kész pénz ét
Manuelre hagy ta), amely ről ké sőbb a szak ér tő meg ál la pí tot ta, hogy azt sa ját
ke zű leg ír ta ugyan, de va ló szí nű sít he tő en kény szer és/vagy fe nye ge tés ha tá -
sa alatt. 2009. au gusz tus 30-án, a dé li órák ban a ter hel tek és a sér tet tek kö zös
ebé den vet tek részt a Manuelék lak he lyé ül szol gá ló bé relt in gat lan ban, majd
az ezt kö ve tő ká vé zás után Manuel az zal állt elő, hogy ép pen kint tar tóz ko -
dik a bá ri épít ke zé sen a ki vi te le ző né met cég ve ze tő je, bi zo nyos Harald
Körner úr, ezért ki vin né oda őket szem lé re. A nyo mo zás meg ál la pí tot ta, hogy
a né met cég nyil ván tar tás sze rint sem ez a cég, sem a ve ze tő je nem lé te zik.
Manuel el vit te Monyoródról a sér tet te ket a Mer ce des kom bi sze mély gép ko -
csi val, majd a Ford te her gép ko csi val kö vet te őt Thorsten is. Anja eköz ben
ott hon ma radt. Ezek a moz gá sok egyéb ként jól kö vet he tők a tet te sek ál tal
hasz nált te le fo nok hí vás for gal mi ada tai alap ján. A két fér fi az nap es te fe lé,
ko szo san és fá rad tan ér ke zett ha za, de már a sér tet tek nél kül. Ez után A. I.-t
és az élet tár sát sen ki nem lát ta töb bé. 2009. au gusz tus 30. va sár nap ra esett,
más nap reg gel a moh ácsi te lep he lyen meg je le nő mun ká sok meg lep ve ta pasz -
tal ták, hogy a pén te ken még nyit va ál ló leg na gyobb göd röt – amely a GSM-
átjátszó alap ja lett vol na – be te met ték, pe dig hét vé gén sen ki nem dol go zott.
Tel tek-múl tak a na pok, köz ben a te lep he lyen asz fal to zá si mun ká la tok kez -
dőd tek, és a be te me tett leg na gyobb gö dör fö lé is asz fal to zott út ke rült. Az idő
mú lá sá val töb bek nek is fel tűnt az idős pár hos szas tá vol lé te, il let ve hogy
sem mi lyen for má ban nem le het őket el ér ni. 
A kör nye ze tük fo ko zott ér dek lő dé sét Manuel fo lya ma to san pró bál ta há rí -
ta ni az zal, hogy még tart a nya ra lás, de idő vel újabb szto ri val kel lett elő áll ni.
Ek kor azt kezd te el hí resz tel ni, hogy a sér tet tek vég leg le te le ped tek Spa nyol -
or szág ban az ő nya ra ló já ban, on nan már nem is fog nak vis sza jön ni. Ez ta lán
va la men nyi re hi he tő nek is tűn he tett, de az fel tét le nül bi zal mat lan sá got kel tett,
hogy még te le fo non sem vol tak so ha el ér he tők. A sér tet tek hi á nya, rej té lyes el -
ér he tet len sé gük ve ze tett odá ig, hogy be je len tet ték a rend őr sé gen az el tű né sü -
ket, majd az el tű né sük idő pont ját ös sze füg gés be hoz ták a gö dör be te me té sé -
nek ide jé vel. A sér tet tek „nya ra lá sa” ide jén Manuelék nem vesz te get ték az
időt, el ad ták mind két sze mély gép ko csi ju kat, va la mint már 2009. szep tem ber
1-jé től el kezd ték „csa pol ni” A. I. bank szám lá ját ATM-en ke resz tül. 
Eh hez szük sé gük volt a bank kár tyá ra és a PIN-kódra is, de mint az el vég -
zett ház ku ta tás ok so rán ki de rült, nem csak ez volt a bir to kuk ban, ha nem a sér -
tet tek sze mé lyi ok má nyai is, ami szin tén bi zo nyít ja, hogy so ha nem vol tak
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kül föld ön. A gép ko csik el adá sá hoz is mét Manuel le le mé nyes sé ge és szá mí -
tás tech ni kai kép zett sé ge kel lett, ugyan is a ke res ke dés ben meg ha tal ma zás sal
kel lett iga zol ni uk, hogy jo go san vég zik az ügy le tet a tu laj do no sok meg bí zá -
sá val. A ke res ke dő előtt Manuel lát szó la gos elekt ro ni kus le vél for gal mat bo -
nyo lí tott le, amely so rán „be kér te” a tu laj do nos tól a meg ha tal ma zást. A tu laj -
do nos e-mail-címeként egy in gye ne sen, bár ki ál tal lét re hoz ha tó cím sze re pelt,
ami ön ma gá ban még nem zár ta vol na ki azt, hogy tény le ge sen kap cso lat ba
lé pett vol na A. I.-vel, azon ban a nyo mo zás meg ál la pí tot ta, hogy A. I.-nek
nem volt sem szá mí tó gé pe, sem internetelérése, de még alap ve tő szá mí tás -
tech ni kai is me re tei sem, így ha élt vol na, sem tu dott vol na le ve lez ni
Manuellel. A gép ko csik el adá sa mel lett 2009. szep tem ber 1. és 21. kö zött ti -
zen hat eset ben, ös sze sen 14 443 euró ös szeg ben vet tek le pénzt A. I. szám lá -
já ról, en nek vé gül ma ga a pénz in té zet ve tett vé get, ész lel ve a szo kat lan és
rend sze res felvéteket, ezért zá rol ta a szám lát. Az el vég zett nyo mo za ti cse lek -
mé nyek egy ér tel mű en iga zol ták, hogy mind a bank kár tya, mind a sér tet ti sze -
mé lyes ok má nyok a ter hel tek bir to ká ban vol tak, azok kal más nem ren del kez -
he tett. 2009. ok tó ber 12-én Manuel – szin tén Anja ne vé ben – elő szer ző dést
kö tött dr. S. H-H. né met ál lam pol gár ral A. I. kátolyi há zá nak adás vé te lé re,
ami re elő leg ként át vett két ezer-öt száz eurót is. 2009. ok tó ber 20-án a ter hel -
tek pa pí ron el ad ták V. L. A. né met ál lam pol gár nak a Fisowo Kft.-t száz húsz -
mil lió fo rin tért, mi köz ben a kft.-nek csak fel hal mo zott, sok mil li ós adós sá gai
vol tak, a te lep hely bé relt volt, és egyéb ként se ért egy fil lért sem. E jog ügy -
let kap csán kü lön bün te tő el já rás in dult, de ala po san fel te he tő, hogy az zal a
ter hel tek csak azt a lát sza tot kí ván ták kel te ni, hogy van be vé tel ük, amely ből
a ren ge teg ki adás fe dez he tő. Ez zel ös sze cseng Manuel rend őr sé gi val lo má sa
is: igye kez vén ki búj ni a nye re ség vágy ból el kö ve tés mi nő sí té se alól ar ról be -
szélt, hogy ha tal mas va gyo na van, de meg je löl ni egyet sem kí vánt ezek ből. 
Azt, hogy bűn cse lek mény tör tént, az előb bi e ken túl az is alá tá maszt ja,
hogy a bon co lás so rán mind két holt test má já ból olyan gyógy szer-ha tó anya -
got mu tat tak ki, ami lyet az or vo si előz mé nye ik sze rint egyik sér tett sem sze -
dett. Fel te he tő, hogy a kö zö sen el fo gyasz tott ebéd, majd ká vé zás so rán az
étel be vagy ital ba ke vert al ta tó val kez dő dött meg a gyil kos ság hoz ve ze tő ese -
mény sor a már ko ráb ban el vég zett gon dos elő ké szü le tek után. A ki ásott gö -
dör be vél he tő en A. I. sze me lát tá ra előbb a fér fi, T. R. G. ke rült, akit egy mé -
ter nyi föld del te met tek be, majd A. I. is ott vé gez te öt mé ter nyi mély ség ben.
A né met pár ha lá lá nak okát az igaz ság ügyi or vos szak ér tők ab ban je löl ték
meg, hogy a rá juk tolt föld tö me ge olyan mér ték ben aka dá lyoz ta meg a lég -




zás ada tai mel lett az or vos szak ér tői vizs gá la tok is 2009. au gusz tus 30-ra tet -
ték, a külsérelmi nyo mok és bor da tö ré sek kap csán pe dig azt is egy ér tel mű en
meg ál la pí tot ták, hogy azok még az ál do za tok éle té ben, rö vid del a ha lál be kö -
vet ke zé se előtt ke let kez tek, va gyis él ve te met ték el őket. A nyo mo zás so rán
fel tárt tény sze rű bi zo nyí té kok csak a tör té ne ti tény ál lás sa rok kö vei le het tek,
en nél pon to sab ban és rész le te seb ben azt nem le he tett re konst ru ál ni. Azon ban
a fel de rí tett kö rül mé nyek mind egyi ke egy ér tel mű en iga zol ja, hogy A. I.-t és
az élet tár sát ki zá ró lag a ter hel tek öl het ték meg elő re ki ter velt mó don, nye re -
ség vágy ból. Az ese mény sort pon to sí ta ni csak a ter hel tek be is me rő val lo má sa
alap ján le het ne, ezek hi á nya azon ban nem le het aka dá lya bün te tő jo gi fe le lős -
sé gük meg ál la pí tá sá nak. 
A nyo mo zás so rán ar ra is fény de rült, hogy az üz le ti te vé keny sé gek re a
csök kent ér tel mi ké pes sé gű Anja ne vé nek fel hasz ná lá sá val ke rült sor, aki az
el kö ve tés ide jén ott hon volt. Ezért ő csak az em ber ölés sel kap cso la tos bűn -
pár to lás mi att volt gya nú sít ha tó. Manuel még a Ma gyar or szág ra ke rü lé sük
előtt is a fe le sé ge ne vé ben vé gez te bű nös te vé keny sé gét, de oly kor ál ne vet
hasz nált. Ez zel a szo ká sá val itt sem ha gyott fel, őri zet be vé te le kor, de még
elő ze tes le tar tóz ta tá sa kor is ha mis ada to kat ho zott a ha tó sá gok tu do má sá ra.
A be szer zett ada tok alap ján kör vo na la zó dott, hogy a bes ti á lis cse lek mény
mö gött ér tel mi szer ző ként ki zá ró lag ő áll, te vé keny se gí tő tár sa volt Thorsten.
Szin te bi zo nyos ra ve he tő, hogy Anját is elő re ki ter velt mó don, a cél jai ér de -
ké ben vet te fe le sé gül (per sze nem tör vé nye sen). Er re utal az is, hogy Anja el -
mon dá sa sze rint a lát szó la gos pár kap cso lat el le né re nem volt köz tük sze xu á -
lis vi szony. Manuelnek nem kel lett tar ta nia at tól, hogy Anja át lát ja vagy
fel fe di eze ket, ha pe dig en nek ve szé lye fe nye ge tett, ak kor meg fé lem lí tés sel,
erő szak kal hall gat tat ta el őt. Manuel és Thorsten vé gig ta gad ta a cse lek mény
el kö ve té sét, de vé de ke zé sük so rán lo gi kát lan, cá fol ha tó, a fel de rí tett té nyek -
kel tel je sen el len ke ző val lo má so kat tet tek, tu laj don kép pen a nyo mo zás ada -
ta it tu do má sul ven ni nem aka ró, ko nok ta ga dás ban ma rad tak.
Az íté let
A Ba ra nya Me gyei Fő ügyész ség vád ira ta alap ján a Pé csi Tör vény szék hu -
szon öt nyil vá no san meg tar tott tár gya lá si nap után, 2013. szep tem ber 11-én
hoz ta meg az íté le tét, amely ben Manuelt és Thorstent mint társtetteseket bű -
nös nek ta lál ta elő re ki ter vel ten, al jas in dok ból, kü lö nös ke gyet len ség gel és
több em be ren el kö ve tett em ber ölés bűn tett ének el kö ve té sé ben. A bí ró ság
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fegy ház ban vég re haj tan dó élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést sza bott ki, egy -
ben mind ket tő jük ese té ben ki zár ta a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tő sé -
gét. A sza bad lá bon vé de ke ző Anját azon ban fel men tet te az em ber ölés sel kap -
cso lat ban el kö ve tett bűn pár to lás bűn tett ének vád ja alól. Manuel és Thorsten
vé dői el ső sor ban fel men té sért, má sod sor ban eny hí té sért je len tet tek be fel leb -
be zést az el ső fo kú íté let el len.
A Pé csi Íté lő táb la mint má sod fo kú bí ró ság 2014. má jus 20-án hir det te ki
az íté le tét, amely 2014. má jus 27. nap ján emel ke dett jog erő re. Eb ben Manuel
és Thorsten bün te té sét ak ként mér sé kel te, hogy őket negy ven év után fel té te -
les sza bad ság ra le het bo csá ta ni, egye bek ben az el ső fo kú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ta.
Szak mai szem pont ból ér de mes meg em lí te ni Manuel fel leb be zé sé nek egyik
ele mét, mi vel a táb la bí ró ság ez zel kap cso lat ban ki fej tett ál lás pont ja ta nul sá gul
szol gál hat a jö vő be li jog al kal ma zás, jog ér tel me zés te rén. A vád lott és vé dő je
az el ső fo kú íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sét azért lát ta in do kolt nak, mert ál lás -
pont juk sze rint a tör vény szék el já rá sa so rán meg sér tet te a bün te tő el já rá si tör -
vény alap el ve it, mert nem biz to sí tot ta a vád lot tak anya nyelv-hasz ná la tá hoz
va ló jo gát az zal, hogy a tár gya lá si jegy ző köny ve ket több szö ri in dít vá nyuk el -
le né re sem for dít tat ta le né met re. A bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ter hel ti in -
dít vány el uta sí tá sa meg ala po zott volt. Rá vi lá gí tott, hogy a vo nat ko zó jog sza -
bály ok, nem zet kö zi szer ző dé sek ben elő írt és el fo ga dott kö te le zett sé gek
alap ján a ter helt nek ah hoz van jo ga, hogy a leg rö vi debb időn be lül az ál ta la ér -
tett nyel ven rész le te sen tá jé koz tas sák az el le ne emelt vád ter mé sze té ről és in -
do ka i ról, to váb bá, hogy díj men te sen ve hes sen igény be tol má csot. 
A nem zet kö zi egyez ményt el fo ga dó tag ál lam ok ar ra vál lal tak kö te le zett -
sé get, hogy a bün te tő el já rás nyel vét nem ér tő ter hel tek ész sze rű időn be lül
meg kap ják mind azon ira tok írás be li for dí tá sát, ame lyek lé nye ge sek an nak
biz to sí tá sá hoz, hogy ké pe sek le gye nek gya ko rol ni a vé de lem hez va ló jo gu -
kat, va la mint ga ran tál ják a tisz tes sé ges el já rást. Ilyen do ku men tu mok nak te -
kint he tők a sza bad ság el vo nás ról szó ló ha tá ro za tok, a vád irat és az íté le tek.
Eb ből a szem pont ból a nyo mo zá si ira tok, a tár gya lá si jegy ző köny vek nem
mi nő sül nek lé nye ges irat nak, azok ról írá sos for dí tást nem kell ad ni a ter hel -
tek nek. Ki eme len dő, hogy mind a nyo mo zás gya nú sí tot tat érin tő cse lek mé -
nye in, mind a tár gya lá sok so rán köz re mű kö dött tol mács, így a ter hel tek nem
hi vat koz hat nak alap pal ar ra, hogy az el hang zot tak ról nem volt tu do má suk. A
nyo mo zás be fe je zé se kor tör té nő ira tok is mer te té sé hez, a bí ró sá gi el já rás ban
ke let ke ző ira tok rész le tes meg is me ré sé hez pe dig tol mács ve he tő igény be. A




tár gya lá si jegy ző köny vek meg is me ré sé hez pe dig mint egy ti zen hat óra idő tar -
tam ban biz to sí tott tol má csot a bí ró ság, így a tör vény szék nem sér tet te meg a
bün te tő el já rá si tör vény alap el vi szin tű ren del ke zé se it az anya nyelv hasz ná la -
tá nak jo gát il le tő en.
Meg em lí ten dő még az el ső fo kú bí ró ság ki fej tett ál lás pont ja a mi nő sí tő
ese tek – nye re ség vágy ból és az al jas in dok ból el kö ve tés – el ha tá ro lá sa te kin -
te té ben, ami a táb la bí ró ság vé le mé nye sze rint is meg fe lel a bí rói gya kor lat -
nak. E sze rint nem nye re ség vágy ból el kö ve tés nek mi nő sül azok nak a vád lot -
tak nak a cse lek mé nye, akik az em ber ölést nem köz vet len ha szon szer zé si
cél lal va ló sít ják meg, ha nem a sér tet tek va gyo ná nak meg szer zé sé re az ölé si
cse lek mény után ke rí te nek sort. Je len ügy ben a vád lot tak a sér tet tek meg ölé -
sét kö ve tő hó na pok ban kí ván tak a va gyo nuk hoz jut ni úgy, hogy a sér tet tek
tu laj do ná ban ál ló in gó sá go kat, il let ve in gat lan va gyont ér té ke sí tet ték, ér té ke -
sí te ni szán dé koz tak.
A jo gi in do ko lá sok te kin te té ben te hát a táb la bí ró ság hely ben hagy ta a tör -
vény szék íté le té ben sze rep lő meg ál la pí tá so kat, mind amel lett az íté let alap já -
ul szol gá ló, meg ál la pí tott tény ál lás te kin te té ben ki sebb he lyes bí tés sel élt, il -
let ve ki egé szí tet te azt.
Ös szeg zés
Ez a bűn cse lek mény rá vi lá gít az el tű nés sel, gya nús el tű nés sel kap cso la tos
ügy in té zés ki emelt je len tő sé gé re, ar ra, hogy a rend őr nem csak szol gá lat ban,
ha nem a nap hu szon négy órá já ban rend őr, hogy a va ló ság ta la ján áll va ugyan,
de hall gat nia kell a meg ér zé se i re, hogy min dig ér de mes szó sze rint és kép le -
te sen is még lej jebb ás ni, és a fel nem so rolt sok-sok ta nul ság mel lett ar ra is,
hogy az ala pos mun ká nak be érik a gyü möl cse.
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